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ô¾õë ìÛ†èú: 41/7/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 32/8/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 42/9/78
ìÛ†ü·úö  ìý³…ó °Î†ü• …¾õë ì¥±ì†ðãþ ¬° ìõ…°¬ Ú†ðõðþ ‹± ìŒñ†ÿ
°…øñí†ÿ ¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô…‹·}ú
‹ú ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ {ù±…ó ô ºùý~‹ù»}þ@ 7831
ìÛ~ìú:¬° ‹·ý†°ÿ …² Þ»õ°ø† ±ôð~û ³ºßþ€ ¶ñ~ÿ ìùî ô Ú†ðõðþ ¶•. ±ôð~û ³ºßþ ðú {ñù† ‹±…ÿ ì±…ÚŒ• ¤†ë ô „üñ~û
‹ýí†°@ ‹éßú ‹ú Îñõ…ó ¶ñ~ÿ Ú†ðõðþ ¬° ¤í†ü• …² ‹ýí†° ô ‹ýí†°¶}†ó Â±ô°ÿ ¶•. ±ôð~û ³ºßþ ¶ñ~ÿ ì¥±ì†ðú …¶• ô ¤Ü
‹ýí†° ‹±…ÿ ì¥±ì†ðãþ ‹†ü~ øíý»ú °Î†ü• ºõ¬. ø~Ù …üò ìÇ†èÏú ìÛ†ü·ú °Î†ü• …¾õë ì¥±ì†ðãþ ¬° ìõ…°¬ Ú†ðõðþ ‹± ìŒñ†ÿ
°…øñí†ÿ ¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ {ù±…ó ô ºùý~
‹ù»}þ ¬° ¶†ë 7831 ‹õ¬.
°ô½ ‹±°¶þ:µôø¼ ¤†Â± …² ðõÑ {õ¾ý×þ - ìÛÇÏþ …¶•. ðíõðú ìõ°¬ µôø¼ 53 ‹ýí†°¶}†ó „ìõ²ºþ ô…‹·}ú ‹ú
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó )9 ‹ýí†°¶}†ó(€ {ù±…ó )61 ‹ýí†°¶}†ó( ô ºùý~ ‹ù»}þ )01 ‹ýí†°¶}†ó( …¶•. ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û
…² Ÿà èý·• ›íÐ|„ô°ÿ@ ô {¥éýê ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï …Ö³…° SSPS ô °ô½|ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ …ðœ†ï º~.
ü†Ö}ú|ø†:ìý³…ó °Î†ü• ì¥±ì†ðãþ ô …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†°€ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ …ü±…ó€ {ù±…ó ôºùý~‹ù»}þ ‹ú {±{ý€ 16€ 06 ô 85
¬°¾~ ô ìý³…ó °Î†ü• ôüµâþ|ø†ÿ ¬°¨õ…¶• …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ‹ú {±{ý 75€ 65 ô 65 ¬°¾~@ ìý³…ó °Î†ü• …¾õë Þéþ ³ºßþ
Ú†ðõðþ ‹ú {±{ý 36 € 94 ô 63 ¬°¾~ ô ìý³…ó °Î†ü• …Ú~…ì†– æ²ï ›ù• …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ¬° ìõ…°¬ Ú†ðõðþ ¬° ‹ú {±{ý 95/27€
37 ô 18 ¬°¾~€ ô …² è¥†Í ìý³…ó °Î†ü• °ôð~ „ì†¬û Þ±¬ó ±ôð~û ³ºßþ ‹±…ÿ …°…ˆú ‹ú ¬…¬â†û ‹ú {±{ý 25€ 05ô35 ¬°¾~
‹õ¬.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹† {õ›ú ‹ú …øíý• ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– ì~…°á ³ºßþ ô Þ†°‹±¬ ô¶ýÐ „ó ¬° …°…ˆú ô …¶}ñ†¬ ¬° ìœ†ìÐ ÚÃ†üþ ô
¤ÛõÚþ °Î†ü• …¾õë ì¥±ì†ðãþ Â±ô°ÿ …¶•. øí¡ñýò ‹† {õ›ú ‹ú {×†ô– …Þ±˜ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹† …¶}†ð~…°¬ ¶†²ì†ó ‹ù~…º•
›ù†ðþ€ {õ¾ýú ìþ|ºõ¬ Þú ‹ú ì¥±ì†ðãþ ô …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†° ¬° ìõ…°¬ Ú†ðõðþ ‹ý»}± {õ›ú@ ô ¬° ›ù• ‹ùŒõ¬ ô …°{Û†ÿ
Úõ…ðýò „ðù† …Ú~…ï ºõ¬.
Þéý~ô…´û| ø†:ì¥±ì†ðãþ€ ìõ…°¬ Ú†ðõðþ€ °…øñí†ÿ ¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ€ ‹ýí†°¶}†ó
1- ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- ì±‹þ â±ôû „ì†° ô °ü†Âþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó


























































±ôð~û ³ºßþ€ ±ôð~û ‹ù~…º}þ ü† Ÿ†°– ³ºßþ º†ìê
ì·}ñ~…– ìñËî …² {†°ü©¡ú ³ºßþ ‹ýí†° ô ì±…ÚŒ• …¶•. …üò
±ôð~û ì·}ñ~…– º©¿þ ìùíþ ìþ|‹†º~ Þú ìõ…°¬ Ú†ðõðþ ô
…¨çÚþ ìùíþ …² ÚŒýê: ¶Çõ§ ¬¶}±¶þ º©À ÷†è™€
ðãù~…°ÿ ìñ†¶ ô …ì¥†Š ±ôð~û€ …Ö»†Š …ÆçÎ†– ô „ó °…
…¤†Æú Þ±¬û …¶•. …ÆçÎ†– ìõ›õ¬ ¬° ±ôð~û ³ºßþ€
‹†Î™ {~…ôï ì±…ÚŒ• ‹ýí†° {õ¶È …°…ˆú Þññ~û ì±…ÚŒ• ìþ|ºõ¬.
øí¡ñýò …¶†¹ Æ±§|°ü³ÿ ì±…ÚŒ• ‹ýí†°€ ì·}ñ~|¶†²ÿ
…°{Œ†É ‹ýò …°…ˆú Þññ~û ì±…ÚŒ• ‹† ¶†ü± ì}©¿¿†ó ‹ù~…º}þ
¶ùýî ¬° ì±…ÚŒ• ‹ýí†° ô ¤í†ü• …² ‹ýí†° ô …°…ˆú Þññ~û ì±…ÚŒ•
¬° ìõ…°¬ Ú†ðõðþ ìþ|‹†º~.]1[
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ³ºßþ ìñ†¶ ô ¨õŽ ‹·}ú ‹ú …üœ†¬
…°{Œ†É ¾†¬Ú†ðú ô ìõ°¬ …Î}í†¬ ‹ýò ³ºà ô ‹ýí†° ¬…°¬.]2[
Úõ…ðýò ¬° ¶ú ¬øú …¨ý± …øíý• º†ü†ó {õ›ú|…ÿ ‹±…ÿ ¤Ü
ì¥±ì†ðãþ …Ö±…¬ ‹±…ÿ {¿íýî|âý±ÿ|ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ì±…ÚŒ•
‹ù~…º}þ „ðù† Ú†êˆ º~û|…ð~.]3[
…üò ðß}ú ìùíþ …¶• Þú ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ …² ðý†² ‹ú
¤×Ì ì¥±ì†ðãþ ô ¤Ü ì¥±ì†ðãþ ‹ýí†° „â†û ‹†º~.]4[ üßþ …²
ìùî|{±üò ðÛ¼|ø†ÿ ‹©¼ ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ€
†ü¼ ô …°…ˆú Úõ…ðýò€ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ¤±Öú|…ÿ€ …Ú~…ì†– {·ùýê
Þññ~û ì¥±ì†ðú|¶†²ÿ€ …ìñý• ô …Ö»†Š …ÆçÎ†– ìþ|‹†º~.]5[
üà …¾ê ìùî ¬° …¨çÝ ô ÖÏ†èý•|ø†ÿ ìõö ÷± ³ºßþ€ …¤}±…ï
‹ú ì¥±ì†ðú|¶†²ÿ …ÆçÎ†– ‹ýí†° ìþ|‹†º~. …üò ì·‰éú
ì¥±ì†ðãþ ¤±üî ¨¿õ¾þ ‹ýí†° °… {Ãíýò ìþ|Þñ~.]6[
ì~…°á ³ºßþ ‹ú Îñõ…ó ì¥à ®ÿ|Úýí• …°²½|ø†ÿ
Ö±¬ÿ ¬° ìõ°¬ ‹ýí†°…ó ô ‹·}ú ‹ú ðõÑ …¶}×†¬û „ðù† …² ¨~ì†–
¬°ì†ðþ ìõ°¬ …¶}×†¬û ô {œ³üú {¥éýê Ú±…° ìþ|âý±¬ Þú
ìþ|{õ…ð~ ¬° ‹·ý†°ÿ …² Ú±…°¬…¬ø†ÿ …›}í†Îþ€ ¤ÛõÚþ ô Òý±û
ðý³ ìõö ÷± ‹†º~€ øñã†ìþ Þú ì~…°á ³ºßþ ‹ú Îñõ…ó ì~…°á ô
…¶ñ†¬ º©¿þ ìõ°¬ {õ›ú …¶• ¬¶•|…ð~°Þ†°…ó ì~…°á
³ºßþ ‹ú è¥†Í Ú†ðõðþ ›³ ¬° ìõ…°¬ÿ Þú ‹ýí†° °Â†ü• ¨õ¬
°… …² …º†Îú ô ð»± …ÆçÎ†– …Îçï Þ±¬û …¶• ¤Ü ¬°
…¨}ý†°â³…°¬ó …ÆçÎ†– ‹ú ¶†ü± …Ö±…¬ °… ð~…º}ú ô ¬° ìõ…°¬
¨†Á Þú ¬…¬â†û ü† ¤†Þî ÚÃ†þˆ ì±‹õÆú ¬¶}õ° …¶}×†¬û …²
…ÆçÎ†– °… ìþ|¬ø~ …² Ú†Î~û ÖõÝ ì·}˜ñþ ìþ|‹†º~.]7[
‹ñ†‹±…üò ¶†ü±üò ìþ|{õ…ðñ~ ‹ú ±ôð~û ³ºßþ ‹ýí†° ¬¶}±¶þ
¬…º}ú ‹†ºñ~ …ì† …üò ¬¶}±¶þ ÖÛÈ …² Æ±üÜ °Â†ü•|ð†ìú ‹ýí†°
ô ü† Æþ °ôð~ ¬…¬â†û )…² Æ±üÜ …¤Ã†°üú( ¾õ°– ìþ|âý±¬.]8[
°Â†ü• …Ö»†Š …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ‹ýí†° ‹†ü·}þ ‹ú ô¶ýéú
‹ýí†° ü† ðí†üñ~û Ú†ðõðþ ôÿ …ìÃ† ºõ¬]9[ ô øí†ðñ~ …›†²û|ø†ÿ
¬üã± ‹ýí†°€ °Â†ü• ›ù• …Ö»†Š ì~…°á ³ºßþ ‹†ü~ Þ}Œþ ô
„â†ø†ðú ‹†º~.]01[
¬…¬â†û ›ñ†üþ ü† ì~ðþ Ú~°– ¬¶}õ° ‹ú ³ºà ü† ðãù~…°ð~û
±ôð~û ³ºßþ ›ù• …Ö»†Š …ÆçÎ†– ì¥±ì†ðú ‹±…ÿ …ø~…Ù
Ú†ðõðþ °… ¬…°¬. ìÏíõæ_  Ÿñýò ¬¶}õ°ÿ ‹± …¶†¹ ¬°¨õ…¶•
…Ö»†Š …ÆçÎ†– …² Æ±Ù º©À ÷†è™ ¬…¬û ìþ|ºõ¬ ô ¬…¬â†û
…øíý• ô ì¿é¥• Îíõìþ °… ‹±…ÿ …Ö»†Š {Ïýýò ìþ|Þñ~.]11[
‹ú Æõ° Ú†ðõðþ ±ôð~û ³ºßþ ‹±…ÿ ¤í†ü• …²…¬Î†ÿ
‹ýí†° ¬° ìõ°¬ ¾~ì†–€ ¤í†ü• …² ³ºà ìÏ†è ¬° ìõ…°¬
…¬Î†ÿ Ú¿õ° ³ºßþ ô ¬° ðù†ü• ¤í†ü• …² ‹ýí†°¶}†ó ¬°
‹±…‹± ‹¥±…ó|ø† ô …¬Î†ÿ ¾~ì†– ô ¨Ç±…– …¶}×†¬û
ìþ|ºõ¬.]4[
…² …üò °ô€ …°…ˆú …ÆçÎ†– ì~…°á ³ºßþ øí†ðñ~ º†ø~ ¬°
¬…¬â†û ü† {±ÞýŒþ …² ¶†ü± ì¥†Þî€ ìõö ¶·†– ü† Þíý·ýõó|ø†
Þ†ìç" ìñ†¶ …¶•. ì~…°Þþ Þú üà â³…°½ ‹þ|Æ±Ù€ ‹ú
{±{ý {†°üª ¬°ì†ó ‹ýí†° ¬° ‹ýí†°¶}†ó …¶• ô ‹± …¶†¹ ì·ý±
ìñËî ¤±Öú ‹ýí†°¶}†ðþ€ …üœ†¬ ìþ|ºõ¬. Îíõì†" ø± …ÆçÎ†{þ
…² ±ôð~û ìþ|{õ…ð~ üà ì~°á ¬°ðË± â±Ö}ú ºõ¬ ²ü±… ±ôð~û
¤†ôÿ ì·}ñ~…– ¤±Öú|…ÿ …¶•. …â± ¬…¬â†û …Æíýñ†ó ¬…º}ú
‹†º~ Þú ì~…°á Ú†‹ê …Î}í†¬ ô ìÏ}Œ± …¶•€ {í†ï ü† ‹©»þ …²
…ÆçÎ†– ‹ú Îñõ…ó º†ø~ …¶}×†¬û ìþ|â±¬¬ Þú …² Úõ…ðýò ì±{ŒÈ
ý±ôÿ ìþ|Þñ~.]01[
…² „ðœ† Þú …ÆçÎ†– øí¡õó ¶†ü± ¬…°…üþ|ø†ÿ ¶†²ì†ó ô
‹éßú ‹·ý†° ìùî|{± …² ‹±¨þ …² „ð†ó ì¥·õŽ º~û ô ›³üþ …²
¶±ì†üú|ø†ÿ ¶†²ì†ðþ ‹ú ºí†° ìþ|°ô¬€ è¯… …¶}Û±…° üà ðË†ï
ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ìñ†¶ øí±…û ‹† ²ü± ¶†¨•|ø†€ Úõ…ðýò ô
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ {Ï±üØ º~û …² …è³…ì†– ¨†¾þ ‹ú ºí†° ìþ|°ô¬
Þú ìþ|{õ…ó …ÆçÎ†– …°²ºíñ~ ¶†²ì†ðþ °… ¬° ‹±…‹± ‹©¼
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…‹†®° ¤†›õÿ ô øíß†°…ó
‹† Îñ†ü• ‹ú ìÇ†è ‹†æ€ ì~…°á ³ºßþ ìþ|‹†ü·• ¬°
ìß†ðþ …ìò ¤×Ì ºõ¬ ô ¶ý†¶•|ø†üþ ¬ÚýÜ ¬° ²ìýñú
ì¥±ì†ðãþ ô …Ö»†Š …ÆçÎ†– ‹ýí†° ô›õ¬ ¬…º}ú ‹†º~. ‹©¼
ì~…°á ³ºßþ ‹†ü·}þ ‹† …è³…ì†– Ú†ðõðþ ¬° ²ìýñú ì~…°á
³ºßþ „ºñ† ‹õ¬û ô øñã†ï ìõ…›ú ‹† ì»ßç– ³ºßþ| -
Ú†ðõðþ …² Îù~û „ó ‹±„ü~.]01[
…ðœíò ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ „ì±üß† ðý³ üßþ …²
ðÛ¼|ø†ÿ …¶†¶þ ô ¤ý†{þ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ °… Þñ}±ë ô
‹ß†°âý±ÿ ìÛ±°…– ô …¶}†ð~…°¬|ø†ÿ ¤±Öú|…ÿ Îíéþ€ °ôüú|ø†
ô ¶ý†¶•|ø†üþ ‹±…ÿ ¤×†Ê• ô ì¥±ì†ðãþ ô …Ö»†Š …ÆçÎ†–
ìþ|¬…ð~. …ì† {¥ÛýÛ†– …ðœ†ï º~û ¬° Þ»õ°ì†ó âõü†ÿ Ö†¾éú ô
…ð¥±…Ù ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ …² …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú
ì¥±ì†ðãþ ìþ|‹†º~. ð}†ü ì¯Þõ° Þú ‹ý†ðã± ðõ…ÚÀ€
Þ†¶}þ|ø† ô Ö†¾éú …¶}†ð~…°¬ø†ÿ Þ»õ°ì†ó ‹† ¶†ü± Þ»õ°ø†
ìþ|‹†º~€ {Ïýýò ô {˜Œý• …¶}†ð~…°¬ø†üþ ¬° ¶Ç¦ Þ»õ° °…
…ÂÇ±…° ìþ|‹©»~.]31[
¬° Úõ…ðýò …ü±…ó€ ìœ†² ‹õ¬ó …Ö»†Š …ÆçÎ†– ‹±…ÿ
¨õü»†ôð~…ó ‹ýí†°€ º±Þ•|ø†ÿ ‹ýíú€ ì¥ê Þ†° ô …¬…ìú ¬°ì†ó
‹ýí†° ¬° ±¬û …‹ù†ï …¶•.]41[ ¬° Þ»õ° ì† ‹ú ¬èýê ÖÛ~…ó
¶†²ì†ðþ ìñ·œî Þú ‹}õ…ó „ó °… ì}õèþ ì~ü±ü• ì~…°á
³ºßþ …ü±…ó€ {~ôüò …¶}†ð~…°¬ø†ÿ æ²ï ‹±…ÿ „ó ºñ†¨•€
Î~ï {Ç†‹Ü ôÂÏý• ì~…°á ³ºßþ ‹† …¶}†ð~…°¬ø† ô
ð†ìÇéõŽ ô ð†ì·†Î~ ‹õ¬ó °ô½|ø†ÿ …ðœ†ï Þ†°€ ‹†Î™
…ð¥±…Ù ì·ý± ÖÏ†èý•|ø†ÿ …üò ‹©¼ …² …ø~…Ù …¾éþ ¨õ¬
º~û …¶•. ¬° Þ»õ°ø†ÿ Þ†ð†¬…€ …¶}±…èý†€ „ì±üß† ô …ðãé·}†ó ‹ú
›³ …ü±…ó …Ú~…ì†{þ ¬° ¨¿õÁ ìõ…°¬ÿ ðËý± ðãù~…°ÿ
¬°¨õ…¶•|ø†ÿ …Ö»†Š …ÆçÎ†–€ „ì†¬û|¶†²ÿ ±ôð~û ›ù•
…Ö»†Š …ÆçÎ†–€ …ðœ†ï ì»†ô°û ‹† ³ºà ìÏ†è ›ù• …Ö»†Š
…ÆçÎ†– ô {Ïýýò º±…üÇþ Þú ‹± …¶†¹ „ó …Ö»†Š …ÆçÎ†–
…ìß†ó|¯ü± …¶• …ðœ†ï â±Ö}ú ü† ¬° ¤†ë …ðœ†ï º~ó …¶•.]21[
¬° ìœíõÑ ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ‹ú ¬èýê ðŒõ¬ó
¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ ô…Â¦ ô ì»©À ¬° …üò ²ìýñú ‹©¼
ì~…°á ³ºßþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†€ ¶éýÛú|…ÿ Îíê ðíõ¬û€ Þú …üò
…ì± ìõ› {ÃýýÐ ¤ÛõÝ ‹ýí†° ìþ|ºõ¬.]51[
øí¡ñýò ºß†ü†{þ Þú ¬° ¶Ç¦ ›ù†ó Îéýú ì~ü±…ó ì±…Þ³
‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ³ºß†ó ô ¶†ü± …ÎÃ†Š Þ†¬° ³ºßþ ìÇ±§
ìþ|ºõð~€ …üò …Ö±…¬ °… ð·Œ• ‹ú {Ï±üØ üà ¶ý·}î ¤×Ì
ì¥±ì†ðãþ …¶ñ†¬ ôì~…°á ³ºßþ ¤·†¹ Þ±¬û …¶• Ÿ±… Þú
ô›õ¬ üà ¶±ÿ ìœ†°ÿ Ú†ðõðþ ô {Ï±üØ º~û ‹±…ÿ â±¬½ ô
{Œ†¬ë …ÆçÎ†– ìùî ³ºßþ ðú {ñù† ‹ýí†°…ó °… ¬° ‹±…‹±
¨·†°…– ô ¾~ì†– ›Œ±…ó ð†¯ü± ¤í†ü• ìþ|Þñ~‹éßú
ì~ü±…ó€ ³ºß†ó ô ¶†ü± …ÎÃ†Š {ýî ³ºßþ °… ðý³ ¬° ‹±…‹±
…{ù†ì†– ÚÃ†üþ ô ºß†ü†– ‹ýí†°…ó ¤×†Ê• ìþ|ðí†ü~.]61[
…² …üò °ô µôø»ã± ‹ú ‹±°¶þ …üò Ö±„üñ~ ¬° ‹ýí†°¶}†ó ‹±
ìŒñ†ÿ °…øñí†ÿ …°…ˆú º~û {õ¶È ¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ
‹±…ÿ Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ±¬…¨}ú {† ‹† ‹±°¶þ ôÂÏý•
ìõ›õ¬€ ²ìýñú ›ù• …°{Û†Š ô ð³¬üà º~ó ø± Ÿú ‹ý»}± …üò
Ö±…üñ~ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú …¶}†ð~…°¬ø†ÿ OHW °… …üœ†¬ Þñ~.
°ô½ ‹±°¶þ
µôø¼ ¤†Â±Þ†°‹±¬ÿ ô …² ðõÑ {õ¾ý×þ ìÛ†ü·ú|…ÿ …¶•.
¬° …üò µôø¼ Þê ›†ìÏú€ º†ìê ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ 53
‹ýí†°¶}†ó „ìõ²ºþ …² ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó )9
‹ýí†°¶}†ó(€ {ù±…ó )61‹ýí†°¶}†ó( ô ºùý~‹ù»}þ )01
‹ýí†°¶}†ó( ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö• ô ‹ú è¥†Í ì¥~ô¬ ‹õ¬ó
›†ìÏú µôø¼ ðíõðú|âý±ÿ …ðœ†ï ðã±Ö}ú …¶•. ‹±…ÿ
›íÐ|„ô°ÿ …ÆçÎ†– ìõ°¬ ðË± …² 5 Ÿà|èý·• …¶}×†¬û º~û
Þú ¬° …üò µôø¼ Ÿà|èý·• ºí†°û )1( ¬°‹±¬…°ð~û 01 ¶õö …ë
‹·}ú€ ‹±…ÿ {Ïýýò ìý³…ó °Î†ü• ì¥±ì†ðãþ ô …Ö»†Š …ÆçÎ†–
‹ýí†°€ Ÿà|èý·• ºí†°û )2( ¬°‹±¬…°ð~û8 ¶õö …ë ‹·}ú€ ‹±…ÿ
{Ïýýò ìý³…ó °Î†ü• ôüµâþ|ø†ÿ ¬°¨õ…¶• …Ö»†Š …ÆçÎ†–€
Ÿà|èý·• ºí†°û )3( ¬°‹±¬…°ð~û 8 ¶õö …ë ‹·}ú€ ‹±…ÿ {Ïýýò
ìý³…ó °Î†ü• …¾õë Þéþ Ú†ðõðþ - ³ºßþ€ Ÿà|èý·• ºí†°û
)4( ¬°‹±¬…°ð~û 51 ¶õö …ë ‹·}ú€ ‹±…ÿ {Ïýýò ìý³…ó °Î†ü•
…Ú~…ì†– æ²ï ¬° ²ìýñú …Ö»†Š …ÆçÎ†– ³ºßþ ¬° ìõ…°¬
Ú†ðõðþ ô Ÿà|èý·• ºí†°û )5( ¬°‹±¬…°ð~û 33 ¶õö …ë ‹·}ú€
‹±…ÿ {Ïýýò ìý³…ó °Î†ü• …Ú~…ì†– ›ù• „ì†¬û|¶†²ÿ ì~…°á
³ºßþ ‹±…ÿ …°…ˆú ‹ú ¬…¬â†û ìþ|‹†º~. µôø»ã± …‹}~… ‹†
ì±…›Ïú ‹ú ô…¤~ „ìõ²½ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ

























































³ºßþ {ù±…ó ô ºùý~‹ù»}þ€ ìœõ² æ²ï ›ù• …ðœ†ï {¥ÛýÜ
¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ì¯Þõ° °…
â±Ö}ú ô ¶¸ ‹† øí†øñãþ °ü†¶• ü† ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ì¯Þõ° …² Æ±üÜ ì¿†¤Œú ô ì»†ø~û ô {ßíýê Ÿà|èý·•
{õ¶È ¨õ¬ µôø»ã± â±¬„ô°ÿ º~ô ‹ú è¥†Í …øíý•
ìõÂõÑ€ ¬…¬û|ø†ÿ â±¬„ô°ÿ º~û ð³¬ µôø»ã± ì¥×õÍ
ì†ð~û ô ¾±Ö†_  ›ù• ¬¶}ý†‹þ ‹ú …ø~…Ù µôø¼ ¤†Â± …² „ðù†
…¶}×†¬û º~û …¶•.. ‹† {õ›ú ‹ú …üò Þú ì¥}õ…ÿ Ÿà|èý·•|ø†
‹± …¶†¹ ìñŒÐ ºí†°û )4( {ñËýî º~ ô ìñŒÐ ì¯Þõ° {õ¶È
¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ ‹±…ÿ Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú
)º†ìê 21 ‹©¼ ô ¬° ¶†ë 6002( ìþ|‹†º~€ è¯… …² °ô…üþ
)ytidilav( ‹±¨õ°¬…° ‹õ¬. øí¡ñýò †ü†üþ Ÿà|èý·•|ø† …²
Æ±üÜ ºýõû †ü†üþ „²ìõó ìœ~¬ )tset - er tseT( …ðœ†ï º~. ‹ú
…üò ¾õ°– Þú ¬° üà ²ì†ó ¨†Á Ÿà|èý·•|ø† {õ¶È
µôø»ã± ‹† ì±…›Ïú ‹ú 6 ‹ýí†°¶}†ó Þú ›³Š›†ìÏú µôø¼
ì¥·õŽ ðíþ|º~ð~ {ßíýê º~ ô ¶¸ ‹† Ö†¾éú ²ì†ðþ
ì»©À )01 °ô²( …üò Þ†° {ß±…° º~ ô ‹† ì¥†¶Œú ìý³…ó
øíŒ·}ãþ )39%=r Ÿà|èý·•( ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û …² ¬ô
Ö†¾éú ²ì†ðþ€ †ü†üþ Ÿà|èý·•|ø† {Ïýýò º~. …² „ðœ† Þú
¬…¬û|ø†ÿ µôø¼ Þíþ ‹õ¬€ ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…° ssps
{õ¾ýØ ô ìÛ†ü·ú º~ð~.
ü†Ö}ú|ø†
ü†Ö}ú|ø† ð»†ðã± „ó …¶• Þú ¬° Þéýú ‹ýí†°¶}†ó|ø† …Ö±…¬ ¨†°ž
…² ‹ýí†°¶}†ó ü† ì±Þ³ ‹ù~…º}þ …›†²û ¬¶}±¶þ )001 ¬°¾~( ‹ú
ì~…°á ³ºßþ °… ð~…°ð~ ô ÖÛÈ ¬° 6 ¬°¾~ …² ‹ýí†°¶}†ó|ø†
‹±…ÿ …Ö»†Š …ÆçÎ†– Þõ¬Þ†ó ô ¬° 13 ¬°¾~ „ó ø†‹±…ÿ …Ö»†Š
…ÆçÎ†– …Ö±…¬ Öõ– º~û€ Úõ…ðýò ìœ³…üþ ô›õ¬ ¬…°¬.
øí¡ñýò ¬° øý¢ üà …² ‹ýí†°¶}†ó|ø† °Â†ü•|ð†ìú
ìœ³…üþ ›ù• …Ö»†Š …ÆçÎ†– ‹ýí†° ô›õ¬ ð~…°¬ ô ¬° 88
¬°¾~ …² ‹ýí†°¶}†ó|ø† °Â†ü•|ð†ìú …›†²û …² …¶}×†¬û
…ÆçÎ†– º©¿þ ìõ›õ¬ ¬° »• ‹±å ¯ü±½ ± ìþ|ºõ¬
ô ¬° ¶†ü± ìõ…°¬ )21 ¬°¾~( …üò °Â†ü•|ð†ìú ± ðíþ|â±¬¬.
Îçôû ‹± „ó ÖÛÈ ¬° 13 ¬°¾~ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥•
ìÇ†èÏú€ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ¬…°…ÿ Ö±ï ü† ¬Ö}± ÷Œ•
¬°¨õ…¶• …ÆçÎ†– …² ì~…°á ³ºßþ ô›õ¬ ¬…°¬. ¬° ¤†èþ
Þú ¬° 96 ¬°¾~ Ö†Ú~ „ó ìþ|‹†ºñ~.
…üò ü†Ö}ú|ø† ð»†ó|¬øñ~û …üò …¶• Þú ¬° 15 ¬°¾~
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú€ ºß·}ò Úõ…ðýò ì¥±ì†ðãþ ô
…Ö»†Š …ÆçÎ†– ‹ýí†° ›±üíú ô ›³… ¬° ‹±¬…°¬¬° ¤†èþ Þú ¬°
5/84 ¬°¾~ „ðù† …üò ›±üíú ô ›³… ô›õ¬ ð~…°¬.
‹± …¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ ìõ›õ¬ ¬° Þéýú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥•
ìÇ†èÏú Îñ†¾± …ÆçÎ†{þ ð†ï ‹ýí†°€ ð†ï Ö±¬ ü† ìõö ¶·ú
¬°¨õ…¶•|Þññ~û …ÆçÎ†– ô {†°üª ¬°¨õ…¶• ¬° {í†ï
¬°¨õ…¶•|ø†ÿ …Ö»†Š …ÆçÎ†– ô›õ¬ ¬…°¬. ¬° ¤†èþ Þú
ÖÛÈ ¬° 3 ¬°¾~ Îñ¿± …ÆçÎ†{þ „¬°¹ ‹ýí†° ÷Œ• º~û
…¶•.
øí¡ñýò ¬° Þéýú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú€ ¬° 88
¬°¾~€ …ÆçÎ†– ‹ýí†° ‹~ôó °Â†ü• ‹ýí†° ü† Úýî Ú†ðõðþ …ô ¬°
…¨}ý†° ¶†ü±üò Ú±…° ðíþ|âý±¬. øí¡ñýò ¬° 49 ¬°¾~ ì~…°á
³ºßþ {¥• ¶ý·}î …ìñý}þ ìñ†¶ ¤×Ì ìþ|ºõ¬ ô ÖÛÈ ¬°
¾õ°– …¤Ã†üú ¬…¬â†û€ ìœõ² Ú†ðõðþ€ ìœõ² {¥ÛýÜ€ ¬¶}õ°
¬…¬â†û ìþ|{õ…ð~ …² ‹ýí†°¶}†ó ü† ì±Þ³ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ¨†°ž
ºõ¬. øí¡ñýò ü†Ö}ú ø†ð»†ó ìþ|¬ø~Þú ÖÛÈ ¬° 73 ¬°¾~
‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬¶}±¶þ ‹ú ì~…°á ³ºßþ {õ¶È …Ö±…¬ Òý±
³ºßþ ‹ú ô¶ýéú ³ºà ü† ì}©¿À ¤±Öú|…ÿ ðË†°–
ìþ|ºõ¬. ¬° ¤†èþ Þú ¬° 36 ¬°¾~ „ðù† Ö†Ú~ ðË†°– ø·}ñ~.
Îçôû ‹± „ó ¬° Þéýú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú )001
¬°¾~( ¬°¨õ…¶•|ø†ÿ °¶ý~û ›ù• …°…ˆú …ÆçÎ†– ¬°
ìõ…°¬ Ú†ðõðþ ‹±…ÿ ‹±°¶þ ‹ú ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ …°¶†ë
ìþ|â±¬¬. ô ¬° 49 ¬°¾~ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ì~ü±ü•
‹ýí†°¶}†ó °… ¬° ²ìýñú …°¶†ë â³…°½ ¬° †¶ª ‹ú
¬°¨õ…¶•|ø†ÿ °¶ý~û „â†û ìþ|Þñ~.
øí¡ñýò ¬…¬û|ø† ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ÖÛÈ ¬° 3
¬°¾~‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú€ Ö±ìþ ›ù• …°…ˆú
ç¨¾ú …ÆçÎ†– ³ºßþ ‹±…ÿ ¬…¬â†û …¶}×†¬û ìþ|ºõ¬ô ¬°
79 ¬°¾~ ‹ýí†°¶}†ó|ø† Ö†Ú~ …üò Ö±ï ø·}ñ~.
‹±…¶†¹ ›~ôë 1 ¬°Þéýú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú
)001 ¬°¾~( ¬°¨õ…¶•|ø†ÿ °¶ý~û ›ù• …°…ˆú …ÆçÎ†– ¬°
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ó…°†ßíø ô ÿõ›†¤ °®†‹…
€úÏè†Çì •¥{ ÿ†ø|ó†}¶°†íý‹ ~¾°¬ 3 °¬ ÈÛÖ ô ¬¬±â|þì
û†â¬…¬ ÿ…±‹ þßº³ –†ÎçÆ… ú¾ç ¨ú…ˆ°… •ù› þì±Ö
ï±Ö òü… ~Ú†Ö †ø|ó†}¶°†íý‹ ~¾°¬ 97 °¬ ô¬õº|þì û¬†×}¶…
.~ñ}·ø
²… ~¾°¬ 97 °¬ úÞ •¶… ó„ ²… þÞ†¤ 2ëô~› ÿ†ø|û¬…¬
û~ý¶° °õ}¶¬ ô úü°†Ã¤… ²… úÏè†Çì •¥{ ÿ†ø|ó†}¶°†íý‹
¼©‹ €†ø|ó†}¶°†íý‹ ²… àü ¢ýø °¬ òýñ¡íø .~ññÞ|þì •Î†Æ…
ÿ…±‹ °±Ûì •Î†¶ ¬õ ¨úð…²ô° •º…¬¬†ü °¬ þßº³ á°…~ì
.~ñÞ|þíð •Œ÷ …° û†â¬…¬ ú‹ þßº³ á°…~ì ú…ˆ°…
¬°…õì ~¾°¬ 97 °¬ úÞ •¶… ó„ ²… þÞ†¤ †ø|ú}Ö†ü ±ü†¶
úñýì² °¬ …° ó†}¶°†íý‹ •ü±ü~ì þßº³ á°…~ì ¼©‹
–†ÎçÆ… €Š†»Ö… •ù› û†â¬…¬ ²… û~ý¶° °õ}¶¬ †ü úü°†Ã¤…
¼©‹ ¬°…õì ~¾°¬ 51 °¬ ÈÛÖ úÞ þè†¤ °¬ .~ññÞ|þì û†â„
.~ñÞ|þì û†â„ úñýì² òü… °¬ …° è†Ïì àº³ þßº³ á°…~ì
ÿ±ýâ°¬ ï~Î –°õ¾ °¬ þßº³ á°…~ì ¼©‹ òýñ¡íø
úü°†Ã¤… ²… …° °†íý‹ €¬°…õì ~¾°¬ 6 °¬ þðõð†Ú ¬°õì °¬ °†íý‹
.¬õº ±Â†¤ û†â¬…¬ °¬ êü†í{ –°õ¾ °¬ †{ ~ñÞ|þì û†â„ û~ý¶°
²… ~¾°¬ 91 °¬ úÞ •¶… òü… û~ñø¬|ó†»ð †ø|ú}Ö†ü òü…
€á°…~ì ó¬õ‹ êì†Þ ²… þßº³ á°…~ì ¼©‹ €†ø|ó†}¶°†íý‹
°¬ òýñ¡íø .~ññÞ|þì ê¾†¤ ó†ñýíÆ… û†â¬…¬ ú‹ ú…ˆ°… ²… êŒÚ
 ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه 
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻓﺸﺎء 










 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاددرﺻﺪ ﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاد
 79 43 001 01 49 51 001 9 ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳـﺖ وﻛـﻼ 
 79 43001 0149510019ﺛﺒـﺖ ﺗ ـﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓـﺖ درﺧﻮاﺳـﺖ
 ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳـﺖ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ 
 ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣـﺪارك ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
 001 53 001 01 001 61 001 9
 ﭼﻚ ﻛﺮدن اﻣﻀ ـﺎي ﺑﻴﻤ ـﺎر ﺑ ـﺎ 
 اﻣﻀﺎي رﺿ ـﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣـﻪ 
 6 2 0 0 21 2 0 0
 08 82 001 01 57 21 76 6 درﻳﺎﻓـﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
 ﻣﺸﺨﺺ ـﺑ ﻮدن اﻃﻼﻋ ـﺎت 
 درﺧﻮاﺳـﺖ ﺷـﺪه 
 79 43 001 01 001 61 98 8
 79 43001 0100161988ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺰﺷـﻚ ﻣﻌ ـﺎﻟﺞ
 68 0309 94951766 ارﺳﺎل ﺧﻼﺻـﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه 
 ﺗﺼﺪﻳﻖ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ
 ﻣﺪارك ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ
 75 02 07 7 44 7 76 6
اﻟﺼﺎق ـﺑ ﺮگ ﺣ ـﺎوي ﻧﺸ ـﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن
 ﺑﻪ ﮔـﺰارش 
 38 92 09 9 18 31 87 7
 34 5106 6736333 ارﺳﺎل ﮔﺰارش ـﺑ ﻪ وﻛﻴـﻞ 
 ﺣﻔﻆ ﻛـﭙﻲ از اﺳـﻨﺎد در 
 ﻣﺪارك ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ
 49 33 09 9 49 51 001 9
 آﮔ ـﺎه ﻛـﺮدن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ از 
 ارﺳﺎل ﮔ ــﺰارش
 49 33 001 01 78 41 001 9
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑ ـﺎ اراﺋﻪ اﺻﻞ ﻣـﺪارك 
 دﺳـﺘﻮر دادﮔ ـﺎه 
 49 33 001 01 78 41 001 9
 3 101 10000ﻓﺮم اراﺋﻪ ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋ ـﺎت ـﺑ ﻪ دادﮔ ـﺎه
ÿ†ñŒì ±‹ þðõð†Ú ¬°…õì °¬ –†ÎçÆ… Š†»Ö… •ù› ï²æ –†ì…~Ú… þð…ô…±Ö Ðü²õ{ :1 ëô~›

























































¾õ°– ðŒõ¬ ì~…°á ³ºßþ ¬° Ö†üê ¨õ¬ ¬° 19 ¬°¾~ …²
‹ýí†°¶}†ó|ø† ¶ý·}î ýãý±ÿ )¬Ö}± ÷Œ•€ Þ†°– ›†üã³üò€
°¶ý~ …°…ˆú ±ôð~û ‹ú ‹©¼|ø† ô ...( ô›õ¬ ¬…°¬.
Îçôû ‹± „ó ¬° 49 ¬°¾~ …² ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú€
…¾ê ì~…°á ³ºßþ ‹±…ÿ ¬…¬â†û Ö±¶}†¬û ìþ|ºõ¬ ¬° ¤†èþ
Þú ¬° 6 ¬°¾~ „ðù† …¾ê ‹±…ÿ ¬…¬â†û Ö±¶}†¬û ðíþ|ºõ¬.
…Ö³ôó ‹± …üò ¬° 38 ¬°¾~ …² ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú
¬° ¾õ°– …°…ˆú …¾ê ì~…°á ³ºßþ ‹ú ¬…¬â†û€ üà Þþ …²
±ôð~û ðãù~…°ÿ ìþ|Þññ~ ¬° ¤†èþ Þú ¬°71 ¬°¾~ „ðù† Þþ
ðãù~…°ÿ ðíþ|ºõ¬.
…üò ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú ¬° øý¢ Þ~…ï …² ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ìÇ†èÏú Ö±ìþ ‹ú Îñõ…ó °¶ý~ …°…ˆú …¾ê ì~…°á ³ºßþ ‹ú
¬…¬â†û ô›õ¬ ð~…°¬ ô …² â³üñú|ø†üþ …² ÚŒýê ²¬ó ð†ìú ‹ú ¬…¬â†û
ü† ¬°ü†Ö• °¶ý~ …² ¬…¬â†û Þú ¤†ôÿ ¤~…Úê Îñ¿± …ÆçÎ†{þ
…² ÚŒýê: ð†ï ‹ýí†°€ ºí†°û ±ôð~û …¶}×†¬û ìþ|ºõ¬.
øí¡ñýò ¬° ¾õ°– ðŒõ¬ ì~…°á ³ºßþ ¬° Ö†üê ¨õ¬ ¬°
19 ¬°¾~ …² ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¶ý·}î ýãý±ÿ ô›õ¬ ¬…°¬ ô ¬° 88
¬°¾~ …üò ¶ý·}î ýãý±ÿ ð»†ó|¬øñ~û {†°üª ô …°¶†ë ì~…°á
³ºßþ ‹ú ¬…¬â†û ìþ|‹†º~ ô …°…ˆú …¾ê ì~…°á ³ºßþ ‹ú
¬…¬â†û ¬° 15 ¬°¾~ {õ¶È Þ†°ìñ~…ó ‹ýí†°¶}†ó ô ¬° 94 ¬°¾~
{õ¶È ¨~ì†– ýà ‹ýí†°¶}†ó …ðœ†ï ìþ|ºõ¬.
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~Þú ¬° 25 ¬°¾~ {†°üª ‹±â»•
ì~…°á ³ºßþ ‹±°¶þ ìþ|ºõ¬ ô ¬° 84 ¬°¾~ …üò ì·‰éú
…{×†Ý ðíþ|…Ö}~.
øí¡ñýò ¬° 19 ¬°¾~ ìõ…°¬ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ¬°
¾õ°– Î~ï ‹±â»• ì~…°á ³ºßþ ¬° {†°üª ì»©À ‹ú
‹±°¶þ Öõ°ÿ …üò ìõÂõÑ ìþ|±¬…²¬ ô {ñù† ¬° 9 ¬°¾~ ‹©¼
ì~…°á ³ºßþ Ö†Ú~ …üò Îíéß±¬ …¶•.
ô ¬°ðù†ü• ¬° 79 ¬°¾~ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú
øñã†ï ‹†²â»• ì~…°á ³ºßþ …² ¬…¬â†û€ øíú ¾×¥†–
ºí†°û â¯…°ÿ º~û Þñ}±ë ìþ|ºõ¬ ô ¬° ‹çÖ†¾éú )001
¬°¾~( ¬° ì¥ê ¨õ¬ Ö†üê ìþ|ºõ¬.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
‹ú Æõ° Þéþ ‹±…¶†¹ ›~ôë 3 ¬° ²ìýñú ø~Ù …ôë µôø¼
)ìý³…ó °Î†ü• ì¥±ì†ðãþ ô …Ö»†Š …ÆçÎ†–(€ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ‹ý»}±üò ìÛ~…° 16 ¬°¾~
ô ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºùý~‹ù»}þ
Þí}±üò ìÛ~…° 85 ¬°¾~ °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û|…ð~.
¬° ²ìýñú ø~Ù ¬ôï )ìý³…ó °Î†ü• ôüµâþ|ø†ÿ
¬°¨õ…¶• …Ö»†Š …ÆçÎ†–(€ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ô…‹·}ú ‹ú
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ‹ý»}±üò ìÛ~…° 75 ¬°¾~ ô
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ {ù±…ó ô
ºùý~‹ù»}þ ‹ú Æõ° ì·†ôÿ 65 ¬°¾~ ìþ|‹†ºñ~.
¬° …°{Œ†É ‹† ø~Ù ¶õï )ìý³…ó °Î†ü• …¾õë Þéþ ³ºßþ
- Ú†ðõðþ(€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ‹ý»}±üò ìý³…ó 36
¬°¾~ ô ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºùý~‹ù»}þ Þí}±üò ìý³…ó
63 ¬°¾~ ìþ|‹†º~.
¬° …°{Œ†É ‹† ø~Ù Ÿù†°ï µôø¼ )ìý³…ó °Î†ü• …Ú~…ì†–
æ²ï ›ù• …Ö»†Š …ÆçÎ†– ¬° ìõ…°¬ Ú†ðõðþ(€ ‹ý»}±üò ìý³…ó
 هﺎﮕﺸﻧاد مﺎﻧ 
 ﺖﻓﺎﻳرد مﺎﮕﻨﻫ تﺎﻣاﺪﻗا










داﺪﻌﺗﺪﺻردداﺪﻌﺗﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد 
 ﻪﻳرـﺎ ﻀﺣا زا ﺖـﻋﺎﻃا 9 100 15 94 10 100 34 97 
ﻪﻳرـﺎ ﻀﺣا ﺖـﻓﺎﻳرد ﺦﻳرـﺎ ﺗ ﺖـﺒﺛ
ﻲﻜـﺷﺰﭘ كراﺪـﻣ ﺶﺨﺑ ﻂﺳﻮﺗ
2 22 9 56 2 20 13 37 
 ﻪﻳرـﺎ ﻀﺣا ﺖـﻓﺎﻳرد ﺖﻋـﺎ ﺳ ﺖـﺒﺛ 
 ﺶـﺨﺑ ﻂﺳﻮﺗ 
1  11 0 0 0 0 1 3 
هـﺎ ﮔداد ﻪ ـﺑ كراﺪـﻣ ﻪ ـﺋارا ﺦﻳرﺎﺗ ﺖﺒﺛ2224254 40 10 28 
›~ôë 2: ìÛ†ü·ú {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ …Ú~…ì†– …‹}~…üþ øñã†ï ¬°ü†Ö• …¤Ã†°üú ¬…¬â†û ‹± ìŒñ†ÿ
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…‹†®° ¤†›õÿ ô øíß†°…ó
ì±‹õÉ ‹ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºùý~‹ù»}þ 18 ¬°¾~ ô ô¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ô
{ù±…ó ‹ú Æõ° ì·†ôÿ 37 ¬°¾~ ìþ|‹†ºñ~.
¬° ²ìýñú ø~Ù ôüµû ñœî )ìý³…ó °Î†ü• °ôð~ „ì†¬û Þ±¬ó
±ôð~û ³ºßþ ‹±…ÿ …°…ˆú ‹ú ¬…¬â†û( ‹ý»}±üò ìý³…ó 17 ¬°¾~
ì±‹õÉ ‹ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºùý~‹ù»}þ ô ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ô {ù±…ó ‹ú {±{ý 96 ô 86 ¬°¾~ ìþ|‹†ºñ~.
‹ú Æõ° Þéþ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó|¬øñ~û Ö†¾éú ì† ‹†
…¶}†ð~…°¬|ø†ÿ °…øñí†ÿ ¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ ‹±…ÿ
Þ»õ°ø†ÿ ¬° ¤†ë {õ¶Ïú ìþ|‹†º~. Þú ‹†ü~ ‹† {õ›ú ‹ú Ö†¾éú
ì† ‹† …¶}†ð~…°¬ø† {õ›ú ¨†Á ô ‹ý»}±ÿ ‹ú …üò ì·‰éú ºõ¬.
…Ö³ôó ‹± …üò ‹± …¶†¹ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ìþ|{õ…ó ð}ýœú
â±Ö• Þú ì»ßç{þ ¬° ²ìýñú ì¥±ì†ðãþ€ …Ö»†Š …ÆçÎ†–€
…Ú~…ì†– ¬° ²ìýñú „ì†¬û Þ±¬ó ±ôð~û ô °ôð~ „ì†¬û Þ±¬ó „ó
›ù• …°…ˆú ‹ú ¬…¬â†û ô ¶†ü± ìõ…°¬ ¬° …üò ²ìýñú ì»†ø~û ìþ|ºõ¬
Þú º~– ô …¨}çÙ „ó ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ¶†²ì†ó ›ù†ðþ
‹ù~…º• ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ì©}éØ€ ì}×†ô– ô Ö†¤¼ …¶•.
…ì† ì»ßê …¾éþ ¬° …üò ²ìýñú ðŒõ¬ Úõ…ðýò ô…¤~ ô ì~ôó …¶•
Þú ‹†Î™ …¨}çÙ ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ›ù†ðþ º~û …¶•.
‹ú Æõ° Þéþ øý¢|âõðú …ÆçÎ†– ³ºßþ ‹~ôó °Â†ü•
‹ýí†° ü† Úýî Ú†ðõðþ …ô ¬° …¨}ý†° ¶†ü±üò Ú±…° ðíþ|âý±¬.]71[
…Ö³ôó ‹± …üò …Ö»†Š …ÆçÎ†– ‹†°Â†ü• ‹ýí†° ‹ú {±{ý 001
¬°¾~49 ¬°¾~€ 07 ¬°¾~ ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Îéõï
³ºßþ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ …ü±…ó€ {ù±…ó ô ºùý~‹ù»}þ )¬° °…‹Çú ‹† ±
Þ±¬ó °Â†ü• …Ö»†Š …ÆçÎ†– »• ‹±å ¯ü±½( ìþ|‹†º~.
ì~…°á ³ºßþ º†ìê ¶õ…‹Ü ¨†ðõ…¬âþ€ Î†¬…– ô
°Ö}†°ø†ÿ º©¿þ ô ¤}þ …ÆçÎ†{þ ¬°‹†°û ôÂÏý• ®øñþ ô
°ô…ðþ Ö±¬ …¶• ôð}†ü üà {¥ÛýÜ ìéþ ¬° ´…ðõüú 9991 ìñ}»±
º~û ð»†ó ¬…¬ Þú üà ð×± …² ø± ñ ð×± „ì±üß†üþ ìõ°¬ ìÇ†èÏú
‹± …üò ‹†ô° ‹õ¬û …¶• Þú …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ º©¿þ|…½
‹~ôó …ÆçÑ ôÿ ô …¨¯ °Â†ü• ôÿ ‹ú Æõ° ð†¬°¶• ìõ°¬
…¶}×†¬û Ú±…° â±Ö}ú …¶•.]81[
…ì±ô²û ‹ý»}± …°…ˆú Þññ~â†ó ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ‹ú ¬æüê
…¨çÚþ ô ¤±Öú|…ÿ ‹ú Æõ° °…ü ô °ô{ýò °Â†ü• ‹ýí†° ìŒñþ
‹± …Ö»†Š …ÆçÎ†– ‹ú º±Þ•|ø†ÿ ‹ýíú ô ¶†ü± …ø~…Ù °…
ìþ|âý±ð~. …üœ†¬ Úõ…ðýò ì¥±ì†ðãþ ¬° …üò ²ìýñú ‹†Î™ Ö±…øî
º~ó …¶}†ð~…°¬ø†ÿ üßñõ…¨• ‹±…ÿ ¶†²ì†ó|ø†ÿ …°…ˆú Þññ~û
ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ ‹ú ìñËõ° ¬¶}ý†‹þ ‹ú °Â†ü• ‹ýí†° ›ù•
…¶}×†¬û ô …Ö»†Š …ÆçÎ†– ‹ýí†° ¨õ…ø~ º~.]91[
‹ÏÃþ …² ‹ýí†°…ó ‹ú Îé• ‹ýí†°ÿ ü† ð†{õ…ðþ ¾ç¤ý• ô
º±…üÈ æ²ï ‹±…ÿ ¬…¬ó °Â†ü• ¬° ²ìýñú ›íÐ|„ô°ÿ€ …¶}×†¬û
ü† …Ö»†Š …ÆçÎ†– º©¿þ ¶çì• °… ð~…°ð~. ¬° ‹ÏÃþ …²
…ü†è•|ø† Ú†ðõó ¤×†Ê•€ ìÛ±°…– ¨†Á °… ‹±…ÿ °Â†ü• ¬…¬ó
‹ú ðý†‹• …² ‹ýí†°…ó Ö†Ú~ ¾ç¤ý• {Ïýýò ìþ|Þñ~. ¬° ìõ…°¬
¬üã±€ ³ºà ‹†ü~ ‹† ¨õü»†ôð~…ó ü† ì±…ÚŒýò ‹ýí†° ¬° ìõ°¬
…¨¯ °Â†ü• „ðù† ‹±…ÿ …Ö»†Š ü† …¶}×†¬û …² …ÆçÎ†– ¶çì•
º©¿þ ¾¥Œ• Þñ~. ‹ýí†° ‹†ü~ ¬° {¿íýî|âý±ÿ ¤}þ
…æìß†ó ¬¨ýê ‹†º~.]02[











داﺪﻌﺗﺪﺻردداﺪﻌﺗﺪﺻردداﺪﻌﺗ ﺪﺻردداﺪﻌﺗ ﺪﺻرد 
 تـﺎ ﻋﻼﻃا ءـﺎ ﺸﻓا و ﻲﮕﻧـﺎ ﻣﺮﺤﻣ ﺖﻳﺎﻋر 55 61 96 60 58 58 209 60 
ﺖـﺳاﻮﺧرد يـﺎ ﻫ ﻲﮔﮋﻳو 
تـﺎ ﻋﻼﻃا ءﺎﺸﻓا 
41 57 72 56 45 56 158 56 
 ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ   - ﻲﻜـﺷﺰﭘ ﻲـﻠﻛ لﻮﺻا4562634929 36137 49 
 تـﺎ ﻋﻼﻃا ءـﺎ ﺸﻓا ﺖـﻬﺟ مزﻻ تﺎﻣاﺪـﻗا
 ﻲﻧﻮﻧـﺎ ﻗ دراﻮـﻣ رد 
98 73 176 73 121 81 395 75 
 ﻲﻜـﺷﺰﭘ هﺪ ـﻧوﺮﭘ ندﺮـﻛ هدـﺎ ﻣآ ﺪﻧور
 هـﺎ ﮔداد ﻪ ـﺑ ﻪﺋارا ياﺮﺑ 
137 69 239 68 157 71 553 69 

























































Îçôû ‹± „ó ü†Ö}ú|ø† ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ÖÛÈ ¬° 6 …²
‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹±…ÿ …Ö»†Š …ÆçÎ†– Þõ¬Þ†ó ô ¬°13 ¬°¾~ „ðù†
‹±…ÿ …Ö»†Š …ÆçÎ†– …Ö±…¬ Öõ– º~û€ Úõ…ðýò ìœ³…üþ ô›õ¬
¬…°¬.
‹±°¶þ|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° Þ»õ°ø†ÿ Þ†ð†¬…€ …¶}±…èý†€
„ì±üß† ô …ðãé·}†ó ‹ú ›³ …ü±…ó€ Úõ…ðýò ô ìÛ±°…{þ ›ù•
¾~ô° ìœõ² ¬¶}±¶þ ‹ú ±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ ‹±…ÿ
º±Þ•|ø† ô ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú ô›õ¬ ¬…°¬. …¨¯ °Â†ü• …²
‹ýí†° ›ù• …°…ˆú …ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó ‹ú …üò âõðú º±Þ•|ø†
…è³…ìþ …¶•. øí¡ñýò …² Þéýú º±Þ•|ø† ô ¶†²ì†ó|ø†ÿ
‹ýíú|…ÿ {Ïù~ð†ìú|…ÿ ìŒñþ ‹± ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†– …¨¯
ìþ|â±¬¬. ìõ…°¬ ÖõÝ ¬° Þ»õ° …ü±…ó ìÇ±§ ðã±¬ü~û …¶•.]21[
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¤†Â± ‹ý†ó ìþ|Þñ~ Þú …² è¥†Í ô›õ¬
Úõ…ðýò ›ù• …Ö»†Š …ÆçÎ†– ‹ú ¶†ü±üò )º±Þ•|ø†€
¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýíú ô.. .(€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó ‹† 96
¬°¾~ ‹ý»}±üò ìý³…ó ô ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ºùý~‹ù»}þ ‹†
05 ¬°¾~ Þí}±üò ìý³…ó °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û|…ð~.
¶†ð~°â†°¬ )8002( )draagrednoS( ¬° {¥ÛýÛþ ‹ý†ó
ìþ|Þñ~€ …¶}×†¬û …² ì~…°á ³ºßþ ¬° ¬…¬â†û Î†èþ ô ¨†°ž …²
¬…¬â†û ¬°ìõ…°¬ ¾~ì†– º©¿þ …Ö³…ü¼ Ú†‹ê {õ›ùþ ¬…º}ú
…¶•. ±ôð~û ³ºßþ âõ…û ô ¬èýê ìùíþ ¬° ¾~ì†– º©¿þ
‹ú ¤·†Ž ìþ|„ü~]12[ ô ð}†ü ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¬° ²ìýñú
…Æ†Î†– …² …¤Ã†°üú ¬…¬â†û ìŒñþ ‹± ¨±ôž …¾ê ±ôð~û
³ºßþ ‹±…ÿ …°…ˆú ‹ú ¬…¬â†û ‹ú {±{ý 001 ¬°¾~€ 49 ¬°¾~ ô
001 ¬° ¾~ ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ …ü±…ó€ {ù±…ó ô ºùý~‹ù»}þ ìþ|‹†º~.
ð}†ü ìÇ†èÏú ‹ýß± )rekaB( ô øíß†°…ó ¬° {¥ÛýÛþ {¥•
Îñõ…ó "Ÿú ð·Œ• …² ‹ýí†°…ó …² ¬…¬ó °Â†ü•|ð†ìú ›ù•
â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† …² ±ôð~|ø†ÿ „ðù† ‹±…ÿ …ø~…Ù {¥ÛýÛ†{þ
¶±‹†²²¬ð~‚" ‹ý†ó ìþ|Þñ~€ ¬° ýãý±ÿ {¿†¬Öþ …² …›±…ÿ
°…øñí†ÿ „¶î ô „ðµüò€ ì† ±¶»ñ†ìú|…ÿ ¤†ôÿ ¬°¨õ…¶•
°Â†ü• ‹±…ÿ â±¬„ô°ÿ ¬…¬û ±ôð~û ‹†èýñþ ‹ýí†°…ó€ ‹±…ÿ
9605 ‹ýí†° …°¶†ë Þ±¬üî. …² …üò {Ï~…¬ 9243 )6/76 ¬°¾~( …²
‹ýí†°…ó †¶ª ¬…¬ð~ ô 533 )8/9 ¬°¾~( „ðù† …ì}ñ†Ñ Þ±¬ð~.]22[
ìý~…ðþ )2831( ¬° üà ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ - {ÇŒýÛþ€
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì~…°á ³ºßþ Þ»õ°ø†ÿ „ì±üß†€ Þ†ð†¬…€
…¶}±…èý† ô …ü±…ó °… ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° ¬…¬û …¶• ô ‹ý†ó ìþ|Þñ~:
¤~…Úê …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú ¶ý†¶•|ø† ô °ôüú|ø†ÿ ‹©¼
ì~…°á ³ºßþ …² ¶õÿ ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½
³ºßþ …ü±…ó è¥†Í º~û …¶•. {í†ï Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ
Òý± …² …ü±…ó ¬…°…ÿ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì±‹õÉ ‹ú „ìõ²½ ô {õ¶Ïú
¤±Öú|…ÿ Þ†°Þñ†ó ‹õ¬û|…ð~. ¬° …Þ±˜ Þ»õ°ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ
…¶}†ð~…°¬ø†üþ ¬° ¨¿õÁ ì¥±ì†ðãþ ô …Ö»†Š …ÆçÎ†– ô
Ÿãõðãþ ¬¶}±¶þ ‹ú ±ôð~û€ ¶Ç¦ ¬¶}±¶þ …°…ˆú ¬øñ~â†ó
‹ú ±ôð~û ³ºßþ °… ‹ý†ó Þ±¬û|…ð~. è¯… {~ôüò …¶}†ð~…°¬ø† ô
¬¶}õ°…èÏíê|ø†üþ ¬° …üò ²ìýñú ¬° Þ»õ°ì†ó Â±ô°ÿ ‹ú ðË±
ìþ|°¶~. ð}†ü ì¯Þõ° Þú ‹ý†ðã± ðõ…ÚÀ€ Þ†¶}þ|ø† ô Ö†¾éú
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ Þ»õ°ì†ó ‹† ¶†ü± Þ»õ°ø† ìþ|‹†º~€ {Ïýýò ô
{˜Œý• …¶}†ð~…°¬ø†üþ ¬° ¶Ç¦ Þ»õ° °… …ÂÇ±…°
ìþ|‹©»~.]31[
‹ùñ†ï )4831( ¬° µôø¼ ¨õ¬ ‹† Îñõ…ó " ìÇ†èÏú {ÇŒýÛþ
¶Çõ§ ¬¶}±¶þ ô ì¥±ì†ðú|¶†²ÿ ì~…°á ³ºßþ ¬°
Þ»õ°ø†ÿ ìñ}© ô …°…ˆú …èãõ ‹±…ÿ …ü±…ó" ‹ý†ó ìþ|Þñ~ ¬°
…ü±…ó ¶†²ì†ð~øþ ìñ·œíþ ô›õ¬ ð~…°¬ Þú ì}õèþ ì~ü±ü•
‹¥™ ì¥±ì†ðãþ ì~…°á ³ºßþ ô {~ôüò …¶}†ð~…°¬ø†ÿ „ó
‹†º~. ôÂÏý• ì~…°á ³ºßþ€ ì¥±ì†ðú|¶†²ÿ ô ¶Çõ§
¬¶}±¶þ ‹ú ì~…°á ³ºßþ ¬° …ü±…ó ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ›ù†ðþ
Ö†¾éú ²ü†¬ÿ ¬…°¬. Î~ï {Ç†‹Ü Îíéß±¬ ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ …ü±…ó ‹† ÖÏ†èý•|ø†ÿ …¶}†ð~…°¬ {Ï±üØ º~û ¬°
Þ»õ°ø†ÿ ý»±Ö}ú ô ð†ìÇéõŽ ‹õ¬ó °ô½|ø†ÿ …ðœ†ï Þ†°€
‹†Î™ …ð¥±…Ù ì·ý± ÖÏ†èý•|ø†ÿ …üò ‹©¼ …² …ø~…Ù …¾éþ
¨õ¬ º~û …¶• ô …üò ìõö ü~ ð}†ü µôø¼ ¤†Â± …² è¥†Í
Ö†¾éú ‹† …¶}†ð~…°¬ø†ÿ ô²…°– ‹ù~…º• ¬° ‹ÏÃþ …² ìõ…°¬
ìþ|‹†º~.]21[
øí¡ñýò ‹† {õ›ú ‹ú ðÛ¼ ì}©¿¿ýò ì~…°á ³ºßþ ¬°
ì¥±ì†ðãþ€ ‹†ü~…üò ›†üã†û ºÓéþ ¬° Þéýú ¶ý·}î|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ ‹ú Æõ° ì»©À ô›õ¬ ¬…º}ú ‹†º~ô Úõ…ðýò ¬° …üò
²ìýñú ‹ú Æõ° ¾±ü¦ ô ì~ôó …°…ˆú ºõ¬ {† …Ú~…ì†– ¬° ²ìýñú
ì¥±ì†ðãþ ô …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ³ºßþ ¬° ìõ…°¬ Ú†ðõðþ ô
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…‹†®° ¤†›õÿ ô øíß†°…ó
¬…¬â†û ô ¶†ü± ìõ…°¬ ¬° …üò ²ìýñú ‹ú Æõ° üßñõ…¨•€ ¬ÚýÜ ô
¬°¶• ¬° øíú ì±…Þ³ ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ …ðœ†ï âý±¬.
¬° †ü†ó ‹† ðã†û …›í†èþ ‹ú ðíõ¬…° 1 ìþ|{õ…ó ìý³…ó …¨}çÙ
ø± üà …² ¶ú ¬…ð»ã†û ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ìõ…°¬ ð»†ó ¬…¬û º~û
)‹± …¶†¹ …ø~…Ù µôø¼( °… ì»†ø~û ô ìÛ†ü·ú Þ±¬.
‹† {õ›ú ‹ú ð}†ž ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° ¨¿õÁ
ìý³…ó °Î†ü• …¾õë ì¥±ì†ðãþ ¬° ìõ…°¬ Ú†ðõðþ ¬° ²ìýñú
‹ùŒõ¬ ô …°{Û†ÿ ìõ…°¬ ®Þ± º~û€ ý»ñù†¬…– ®üê …°…ˆú
ìþ|â±¬¬:
- …üœ†¬ ¶†²ì†ð~øþ ìñ·œî Þú ì}õèþ ì~ü±ü• ‹¥™
ì¥±ì†ðãþ ì~…°á ³ºßþ ¬° Þ»õ° ‹†º~@
- …üœ†¬ Úõ…ðýò ô ¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ ›†ìÐ ô ìéþ ¬° ²ìýñú
ì¥±ì†ðãþ€ …Ö»†Š …ÆçÎ†– ô °Â†ü•|ð†ìú|ø† ô °ôð~ Îíéþ
„ðù† ¬° ¶Ç¦ ô²…°– ‹ù~…º• ô …‹çÕ „ó ‹ú Þéýú
‹ýí†°¶}†ó|ø†@
- …üœ†¬ Úõ…ðýò ìœ³… ¬° ²ìýñú …Ö»†Š …ÆçÎ†– Þõ¬Þ†ó€ …Ö±…¬
Öõ– º~û ô Úõ…ðýò ìœ³… ¬° ²ìýñú …Ö»†ÿ …ÆçÎ†– ‹±…ÿ
¶†²ì†ó|ø†ÿ …›±… Þññ~û Úõ…ðýò@
- ºñ†¶†üþ ðÛ†É Úõ– ô ÂÏØ ¬° ²ìýñú Úõ…ðýò ìõ›õ¬ ¬°‹†°û
ì¥±ì†ðãþ@
- è³ôï {õ›ú ì~ü±…ó …°º~ ô²…°– ‹ù~…º•€ ‹ýí†°¶}†ó|ø†€
ì·‰õæó ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ‹ú …øíý• …¾õë ì¥±ì†ðãþ
ô …Ö»†ÿ …ÆçÎ†–@
- Æ±…¤þ Ö±ï|ø†ÿ …¶}†ð~…°¬ ¬° ²ìýñú ¬°¨õ…¶• …Ö»†Š
…ÆçÎ†– ô ‹ß†°âý±ÿ „ó ¬° Þéýú ‹ýí†°¶}†ó|ø†@
- Æ±…¤þ °Â†ü•|ð†ìú …¶}†ð~…°¬ ¬° ²ìýñú …Ö»†Š …ÆçÎ†– ¬°
ìõ…°¬ ì©}éØ ô ‹ß†°âý±ÿ „ó ¬° Þéýú ‹ýí†°¶}†ó|ø†@
- …°…ˆú °…øñí† ‹ú ì·‰õæó ‹©¼ ì~…°á ³ºßþ ¬° ²ìýñú
…¶}†ð~…°¬ø†ÿ ì~ôó ô üßñõ…¨• ì¥±ì†ðãþ€ …Ö»†Š ô
°Â†ü•|ð†ìú|ø† ô …¾ç§ °ôð~ ð†¬°¶• ¬° …üò ²ìýñú ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†@
- {Œýýò ðÛ¼ ô …øíý• ì¥±ì†ðãþ ô …Ö»†Š …ÆçÎ†– ‹ú
¿¨õÁ ¬° ìõ…°¬ Ú†ðõðþ@
- {Ïýýò ›±…ˆî ›ñ†üþ ô ì~ðþ ‹±…ÿ …ðõ…Ñ ìõ…°¬ …Ö»†Š
…ÆçÎ†– ‹ýí†°…ó ô Î~ï °Â†ü• ì¥±ì†ðãþ …ÆçÎ†–
±ôð~û|ø†ÿ ³ºßþ ‹ýí†°…ó {õ¶È üà ì±›Ð ®ÿ|¾ç§@ô
- …üœ†¬ øí†øñãþ ‹ýò ‹ýí†°¶}†ó ô ì±…›Ð Ú†ðõðþ€ ÚÃ†üþ
›ù• ¤×Ì ì¥±ì†ðãþ€ …øíý• „ó ô øí¡ñýò ¬° ²ìýñú ì}Ïù~
º~ó ‹ý»}± …üò ì±…›Ð ¬° ‹†²â±¬…ð~ó ì~…°á ³ºßþ ¬°
{†°üª ì»©À.
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A Comparative Study on regarding Rate of the Privacy
Principles in legal Issues by WHO Manual at Teaching
Hospitals of Iran, Tehran and Shahid Beheshti Medical
Sciences Universities; 2007
Introduction: In many countries, the medical records are important legal documents,
essential not only for the present and future care for patients but also as legal documents to
protect the patients and the hospitals. Medical record is a confidential document and always
the patient's right to privacy must be regarded.
Methods: This is a descriptive - cross sectional study. Study sample were 34 of teaching
hospitals affiliated with Iran (9 hospitals), Tehran(16 hospitals), Shahid Beheshti (10
hospitals) Universities of Medical Sciences. The data was collected thorough a check list,
presented by descriptive statistics on SPSS software.
Results: Regarding ratios of privacy and the release of patient information, in Iran, Tehran
and Shaheed Beheshti Medical Sciences Universities were 61%,60% and 58 %, for request
for the release of information, in 58%,56%,56% ; for General Medico-Legal Principles
63%,49%,36%;and for Procedure for the Release of Medical Information in Legal Case were
72/59%, 73% and 81%; for Preparing a Medical Record for Court 52% ,50% and
53%respectively.
Conclusion: Considering the importance information of medical record privacy, and due to
extended application of medical records for authentication in legal cases, addressing on
privacy principles is needed. Also majority of hospitals have dramatic differences with World
Health Organization standards. Thus, we suggest more attention in privacy and release of
patient information in legal cases and act for promotion policies regarding them. 
Keywords: Privacy, legal cases, World Health Organization Manual, Hospital
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